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難民の定住数と定住国の人口比
1/28
人 目
百万人)
1.1
定 住 国(
上位10カ国)
40,000
 
???
、1.ナ
1/12515.5123,0002.オ ー ス ト ラ リ ア
1/2268.336,700
 
?一"ア
 
?
4.ス
1/234239.01,020,000
 
???
5.ア
1/4233.37,800ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド
 
?
10.オ 一 ス ト リ ア 14,200 7.6 1/535
出 典:EmploymentandImmigrationCanada(EIC).
OverviewPresentationonRefugeeDetermination
inCanada,May1987,p.4.
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123 一 カナ ダにおけ る移民政策 と難民問題
難民の地位請求手続
1976年のImmigrationAct
S45(1)
S45(4)
S70(1)
(S4.11)
難民の地位請求
審問一継続(inquiry)
宣誓の下で 上級移民
担当官 による審査
(xamination)
試問の写 しをオ タワへ送 る
(雇用 ・移民相)
難民の地位諮問委員会
による横言寸(Consideration)
麟 霞 曇霞鯵)検討
再決定のための申請
(宣誓下で宣言)
移民控訴委員会
(Board)
(承認しがたい地位かどうか)
刑罰、安全への危険度
承認 しがたい
地位
移民控訴委員会への
上告
カナダか ら退去
難民として受け入れ
難民として受け入れ
(口頭審問)
難民として受け入れ
承認しがたくない地位
124
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新難民の地位決定制度
入港時にカナダにおける入国が認められない者又
はカナダにおいて許可された滞在日数が超過した者
1.移 民 審 査
↓
2.難 民委員会と審判官
による最初の審問
　
一→ 安全な第三国への送還
一驕 鷲更磯 た
3・i讐塁委員会による口～→ 受け入れ決定
一→受け入れ決定
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